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VARE NATURLIGE HUMUSTYPER. 9, 
[orden blir bearbeidet så det organiske materiale blandes med mine- . 
raliord, påskyrmes omsetningen, likesom produksjonen av råmateri- 
ale ror humusdannelsen endres. Det er jo nettop dette som er hoved,.. 
årsaken til at den dyrkede jords humusholdige skikt er relativt gun- 
sti,g m-ed vel omdannet muldmateriale, godt blandet med mineraljord. 
I det hele må den blanding av organisk og uorganisk stoff som kom- 
mer :istand ved bearbeidnmg, betraktes som meget gunstig. Mark- 
beredning som består i vekkhakking og Jj,ernelse av det øverste hu- 
musdekke, er fra jordbunnssynspunkt langt ugunstigere. For det fØr- 
ste wil spireledets reaksjon derved ofte endres i sur retning, idet den 
underste del av bumusdekket gjerne er sterkest surt. For det annet 
vll den opsparte nærrngskaprtal som det ophopede organiske materiale 
representerer, være meget gunstig såvel for næringstilgangen som for 
. Jordens fy.siske egenskaper, når bare omsetningen kommer igang. 
Videre må man huske på at man ikke ved de ulike Inngrep for. 
alle tider kan fjerne råhumustaren i skogen. Når noen tid er gått 
vi~ råhumus igjen opstå, Og dette vil inntre raskere jo bedre de kli- 
rnatiske betingelser ligger til rette for rånumusdannelsen, og jo næ- · 
rrngstattigere jorden er. På sådan nærings- og særlig basefattig jord 
skulde ·ka I king være et godt midd-el mot råhurnus. · Mest errektiv 
vil naturligvrs kalking-en være i foroåndelse med bearbeidning, men 
også alene vil den sikkert trekke omsetningen i gunstig retning. De 
røreliggende forsøk tyder dog på at kalking ikke er tilstrekkelig 
Ul .på rimelig tid å omdanne et allerede utviklet, mektig råhumus- 
de'kke. Som forebygg-ende middel er kalken derimot mere effektiv. 
Arsaken til kalkens gunstige virkning er at den i hØi grad stimulerer 
mikroorganismenes virksomhet. 
G j ø ds I i n g skulde også fra teoretisk synspunkt kunne nyttes 
som et middel i kampen mot råhumusen, kanskje da helst i for- 
bindelse med kalking. Mikroorganismene kan nemlig ved tilførsel 
av mineralnæring i hØi grad stimuleres. Ved på denne måte å mate 
rormuldmngsorganismene opnår man i løpet av kort tid å få organ- 
is:lc avfall omsatt til «gjødsel». En virkning i lignende retning må 
gjøre sig gjeldende ved gjødsling av råhumus. Naturligvis gjelder 
det samtidig å regulere også andre hemmende faktorer for omset- 
ningen. 
DEN NORSKE LANDBRUKSUKE. 
Land b r uk su k en holdes iår i Oslo 3. og 4. mars. Myrs·elskap,ets 
å1imøte er fastsatt til tirsdag den 3. mars kl. 16½ med foredrag av dr. 
Løddesøl om: «JordØdelegg,elsen ved torvsttknlng i våre kystbygder» 
og; av godseier Løvenskiold om: «Gjenreisn'ing av skogen i Øigarens. 
Til foredragene har aue interesserte adgang. 
